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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN mengetahui peranan social media (twitter) yang dilakukan oleh StarD 
Protainment pada event konser TOE –ASIA TOUR 2012 “The Five Six Seven” Live at Museum 
Arsip Nasional Jakarta– dalam meningkatkan brand awarness StarD Protainment. 
 
METODE PENELITIAN metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif dengan memberikan informasi secara detail dan pengumpulan data berupa wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi. 
 
HASIL YANG DICAPAI peranan twitter yang dilakukan oleh StarD Protainment mengenai 
event konser ini sudah benar. Terdapat pengetahuan akan merek dari promotor ini yang 
memberikan ingatan dan kesadaran bagi masyarakat serta memberikan segala informasi yang 
terkait mengenai event konser tersebut. 
 
SIMPULAN brand awareness StarD Protainment sudah meningkat. StarD Protainment sudah 
melakukan penerapan yang benar dengan twitter. 
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